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万人と小さいが、昨年の GRP は 153 億元、1 人当
たりでは9,300ドルと甘粛省内でも高位にある（都
市人口収入は 33,000 元、農村は 15,000 元）。 
30 万人のうち、常住人口（嘉峪関戸籍）は 24 万
人、残る 6 万人は流動人口 2。酒鋼集団の従業員数





                                                        
1 社会科学院は各地の地方政府等と人事交流を行っており、本出向もその一環。楊副所長は、嘉峪関市党委副




王書記によれば、嘉峪関市には 4 つの特色がある。 
（1）交通至便 





















153 点のうちから 66 種類の動物を発見。このよう
な絵には 5000 年以上の歴史が反映されている。
石刻にみられるように、そもそも当地には多くの



















（1）甘粛省の粗鋼生産規模は 2015 年 852.6 万ト
ン、16 年 628.4 万トン、17 年 1～8 月 357.1 万ト
ン（年率換算 535 万トン）。中国政府による 2020
年までの鉄鋼生産能力削減目標は 300 万トン、う
ち 16 年で 144 万トンの削減実績。中国政府は本
年「地条鋼」と呼ばれる粗放的な小規模製鉄業者
の徹底した淘汰を進めたところ、甘粛省において
は 192.5 万トン、15 社の地条鋼ミルを淘汰。 
（2）酒泉鋼鉄の粗鋼生産量は、2015 年 768.5 万
トン、16 年 550 万トン、17 年 1～8 月 328.2 万ト
ン（年率換算 492 万トン）。 
（3）2015 年、16 年 1～3 月まで赤字、その後黒









                                                        
3 「紫軒」ブランド。 






















果てしなく続く 336 基の電解炉（了解を得て撮影） 
















































一定程度縮小した。2013 年の年産量の 1,100 万ト




























せるべきではないし、2015 年 8 月に改革に着手す
るに当たり従業員達との約束した事項でもある。 
ここ数年の従業員数は、2 万 3000 人程度で横ば
いに推移している。 
これまで減少した従業員のうち一部、特に若年



































年、鉄 100 万トン、鋼 140 万トンの生産能力を削
減。残りの鉄と鋼は金昌鉄業という会社が一部の
                                                        






















































いきたい。第 1 は複合板（バイブレス鋼板）、第 2
にカラー鋼板、第 3 にステンレス。■ 
 
写真の出典 
著者撮影。 
 
 
